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Abstract 
In this paper the process of building a university mail server using Linux operating system, 
spam filtering and a Webmail system is introduced. The hardware and specifications of the 
operating system are described. 
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㧝) ᐢ๔߿൘⺃ߥߤߩㅅᖺࡔ࡯࡞ߩߎߣޕ
㧞) Uninterruptible Power Supply : ή஗㔚㔚Ḯⵝ⟎ޕ
㧟) Mail Transfer Agent : ࡔ࡯࡞ォㅍࠛ࡯ࠫࠚࡦ࠻ޕ
㧠) Mail Delivery Agent : ࡔ࡯࡞㈩ㅍࠛ࡯ࠫࠚࡦ࠻ޕ
㧡) 㔚ሶࡔ࡯࡞ࠍ⺒ߺᦠ߈ߔࠆߚ߼ߩ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕޕࡔ࡯࡜ޔMUA㧔Mail User Agent㧕ߣ
߽޿߁ޕ
㧢) Post Office Protocol Version 3 : ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ߢ㔚ሶࡔ࡯࡞ࠍฃାߔࠆߚ߼ߩࡊࡠ࠻
ࠦ࡞ޕ
㧣) Simple Mail Transfer Protocol : ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻ߢ㔚ሶࡔ࡯࡞ࠍォㅍߔࠆߚ߼ߩࡊࡠ࠻
ࠦ࡞ޕ
㧤) Transport Layer Security : ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻਄ߢᖱႎࠍᥧภൻߒߡㅍฃାߔࠆࡊࡠ࠻ࠦ
࡞ߩ৻⒳ޕ
㧥) Secure Socket Layer : ࠗࡦ࠲࡯ࡀ࠶࠻਄ߢᖱႎࠍᥧภൻߒߡㅍฃାߔࠆࡊࡠ࠻ࠦ࡞ߩ
৻⒳ޕ
㧝㧜) Apache HTTP ServerޕWebࠨ࡯ࡃ࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕޕ
㧝㧝) spamߢߪߥߊޔฃߌขࠅߚ޿ࡔ࡯࡞ߩߎߣޕ
㧝㧞) ࡚ࠫࡉ㧔ࠬࠢ࡝ࡊ࠻㧕ࠍቯᦼ⊛ߦ⥄േታⴕߔࠆߚ߼ߩࠦࡑࡦ࠼ޕ
ෳ⠨ᢥ₂
࠻࠶ࡊࡑࡀࠫࡔࡦ࠻ޡVine Linux 2.5 ߣ Webminߢ૞ࠆࠦࡑࡦ࠼ਇⷐߩ⥄ቛࠨ࡯ࡃ࡯ޢᩣᑼળ␠ࡠ
࡯ࠞࠬ, 2002ᐕ
㊁᧛⋥ޡVine Linux 2.5 ࠬ࠲࡯࠻ࡉ࠶ࠢޢᩣᑼળ␠ࠕࠬࠠ࡯, 2002ᐕ
࿖┙ᖱႎቇ⎇ⓥᚲޡ࿖┙ᖱႎቇ⎇ⓥᚲޢhttp://www.nii.ac.jp/ 
ᣣᧄ SpamAssassin࡙࡯ࠩળޡᣣᧄ SpamAssassin࡙࡯ࠩળޢhttp://spamassassin.jp/ 
Frederick P. Brooks, Jr.ޡThe Postfix Home Pageޢhttp://www.postfix.org/ 
Hewlett-Packard Development Company, L.Pޡᣣᧄ HP߳ࠃ߁ߎߘޢ
http://welcome.hp.com/country/jp/ja/welcome.html 
ike@kobitosan.netޡPostfixߩߵ࡯ߓޢhttp://www.postfix-jp.info/ 
Project VineޡVine Linux Home Pageޢhttp://vinelinux.org/ 
The Apache SpamAssassin ProjectޡSpamAssassin: Welcome to SpamAssassinޢ
http://spamassassin.apache.org/ 
The NetCommons ProjectޡNetCommons2౏ᑼࠨࠗ࠻ޢhttp://www.netcommons.org/ 
The SquirrelMail Project TeamޡSquirrelMail - Webmail for Nutsޢhttp://www.squirrelmail.org/ 
The SquirrelMail Project, Japan ޡ SquirrelMail Japan - Webmail for Nuts! ޢ
http://www.squirrelmail.jp/ 
TLECޡWelcome to TLEC -Tokyo Linux Entertainment Communityޢhttp://tlec.linux.or.jp/
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